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SUBSCRIPCIOi 2'SO PESSETES MES
Els qui la ploren: fills, Maria, Joan, Maria-Rosa i Mercè;
polítics, Francesc Cabanes, Mercè Julià, Narcís Clavell
i Carles Cardenal; néts, nebots polítics, cosins i tamília tota,
prega a llurs amistats que la tinguin present en llurs ora¬
cions i se serveixin assistir als tunerals que, per a l'etem
descans de la seva ànima, tindràn lloc demà, dimecres, a
dos quarts d'or\ze, a l'església parroquial de Santa Maria de Je¬
sús de Gracia, acte pietós pel qual els restaran agraits.
No es corvvida particularment El dol es dor\a per acomiadat
Barcelona, 17 de març de 103Ô,
Els Extms. i Rviims. lenyois Bisbes ile Barteloiia, lilrona 1 Sen ñmW s'hao iHanat [oncedlr iniinigéncíes en la foia atostnmaila.
HHHHiiiilllilillil WHÉlilll kHMHHÉH
Les 44 hores
Pel Consell del Treball del Minisieri del mateix nom ha estat oberta ana in<
iormtcló pública reipecíe a l'aplicació de la jornada de 40 hores a la indústria, en
(general, i a la indústria de la fabricació del vidre, en pirticalar. Cl dia 29 del dar-
r^r mea de febrer Baia eMermini per a prendre part en l'Informació, I tenim en*
lé) qne el nombre d'informanfi ha estai nombrós I seíecle. Dita Informació res¬
pon a la necesiltat de ratificar o no el Conveni de la Conferència Internacional
del Treball sobre l'establiment de dita jornada a tot el món, amb an escaionament
progressiu respecte a la seva apPcsclô a íes índús^ues coniidersdes con a œéï
adaptables a la mateixa, momentàniament.
Mentrestant, ha sortit a les pàgines de! periòdic oficial an Decret establint la
jornada de treball de 44 bores setmanals per a Ics Indújiriea de la metal'.urgia,
siderúrgica I derivades, entenent per derlvtdes un bon nombre d'indústries qae
ben pocs cosa tenen a veure amb les primeres. Aquesta qüestió té antecedents,
ícnerilmcnl coneguts, a Espar y n L'any 1934 I a conseqüència de vagues prou
recordades per la seva persistència, els Jurats Mixtos de Madrid I de Barcelona en
sqoesí ram indusitial acordaven l'tmplantació de la jornada de 44 hores, smb el
vot en conira de la representació patronal. València I Saragossa bo acordaven
'soalment, no per vot de jurats Mixlos, sinó per pactes col·lectius de trebal?. La
resoiocló pecava de precipitada i poc estudiada; es proposava remeiar l'atur for-
(ús i el Decret de 29 de novembre de 1934 deia que res no s'havia remeiat en
*QQeit pont; en canvi, pres dit acord sense caràcter general a Espanya, havia de
Pfodair competències inter-reglonais. Ei segon mal cessava des del moment que
Mesara es prenia, més tard, amb caràcter general.
. Calia reunir, en un termini de tres mesos de dita disposició, una Conferència
blíCiona! qae aprovés un Estaiut de Treball en aquest i altres punts; es reuní ta
Conferèacia però no havia encara acabat les seves tasques, quin pel Ministeri es
|uisblí la jornada de 48 horei setmanals, smb Decret de 29 de novembre de
1934.
A sí e!tt«veji Conselleris de Treball de la OeneraUtat ba res¬
tablert ara dita jornada, venint després a fixar-la amb caràcter general per a Espa^
nya el Decret del Ministeri de 5 de març present, no solament per a les Indústries
pròpies de ia metal·lúrgia i siderúrgia, sinó també pels rams directament conec¬
táis amb les mateixes i fins per a les indústries que, com auxiliars, empressin ele¬
ments mecànics (com és trs les indústries qafmiques) donant així a la disposició
una amplitud insospitada. Ara cal que les indústries que fan ia jornada de les 48
hores però que necessàriament ban d'empiear amb caràcter constant obrers me-
tal·lúgics, adaptin la nova jornada d'aquests a la jornada de les 48 hores. I no cal
dir que, davant l'estímul de la jornada redaïda dels metal·lúrgies, no haurem de
trigar gaires setmanes a veure com demanen la seva implantació a les respectives
indúitrles, primerament tots els que es troben en íntim contacte amb els primers,
i després (ois els deméi rtms industrials en general.
Per aquest procediment, doncs, podem considerar empeltat en el nostre món
de! treball industrial un fet de la traicendència d'aquest, que arreu del món s'er-
tudla I s'acorda, en tot cas, per camina de lentitud i d'estudi previ ds les possibi-
litala de cada branca del treball. No ens diu slgans cosa la parsimònia amb qcè
procedeix Olnebra en aquest punt, i la encara major espera amb què ela Estats
ratifiquen els convenis de les Conferències internacionals del Treball? Erpanya
mateix ha considerat tan important el problema que ba obert, segons queda dit, i
per aquests mateixos dies, informacions públiques per a la ra ificació de! Tr«c at
ginebrí. Per quina raó, doncs, es procedeix 'an rtp^dament a impUníar jo: nsdes
reduïdes, fora d'tquells acords de ctiàcler iaternaclonat?
Eli Eslats Unlis establiren jornades redi îles a base dels famosos Codis in*
dusírlsls, per a cada indúítria en particular 1 previ un estudi acarat de les posi¬
bilita s de 'a ra&teixa i de lea repercussions qae btvia de portar dit establiment en
i'atur forçós. I àiia ho ha fei també per parts, previ un estudi de les conifqûèn-
ciel en cada ram induslriaf. Nosaltres semblem iniciar el mateix camí; però, amb
quin eiiudi de ia realitat de cada tndúilria? L'ealal de ia metal·lúrgia de decnmeai
general, ens po! oferir l'exemple dels procedimenis emprats entre nosaltres per a
decretar mesures d'tquesta traicendèncii, mesures que s'aniran muliipllcant pel
mateix procediment, si Déu no ens dóna a tots plegats un xic més de seny del que
hem emprat Ins ara en afers tin delicats que, en el mateix problema de l'atur, bl
poden produir méi mal que bé.
Josep M. Ofch
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Interessos agrícoles de la Comarca del Maresme
DIUMENGE VINENT UNA IMPORTANT ASSEMBLEA
DE PRODUCTORS DE PATATES PRIMERENQUES
A ARENYS DE MAR
Podrà portar-se a terme la propera exporta¬
ció sense la tributació a Anglaterra
dels drets d'entrada?
Les gestions del Comitè i el signifícat
de l'Assemblea
L'tdoiirabie orginlízició sindical
agrícola qae ban créai els agricaliors
de patata primerenca la, qae totes les
gestioni qae ha portat a terme ei Co*
mitè, per mitjà dei sea President, i'in-
cansable batallador sindical, Pere Ca¬
bot i Paig, higin es^al srgoldes amb ei
màxim interès no tan solament pels
propts pigeeos sinó també per tots els
estaments econòmics i olcials dei país.
L'objectin qae des de fa tres anys es
vé persegaint, és ia sapressió dels drets
d'entrada de la patata a Anglaterra, ha
enlraí eu ans fsse d'.n^crèí œàs œ aeb
inolíD de confíCCiORíi-se cí nou Trac¬
tat Comercial enire Eipanya i Angla¬
terra, del qaal els prodactors de palates
intenten treare'n aqaests drets prohlbi-
tias qae amenacen seriosament la con-
tinaïiit d'en conrea qae dóna vida a !a
Comarca dei Maresme i a altres comar¬
ques espanyoles dedicades a la sembra
de les varietats angleses per a l'expor-
kció.
Es per això qae i'Aisemblea de dia-
mengs vinent, dia 22 de ma<ç, es pre¬
senta ircb l'interrogant d'ana solactó
cîpîudA I de ia qae en depèn la pros¬
peritat de la nostra agricalíora.
La víia d'Arenys de Mar venrà con¬
gregades les malütadi pageses, éf ii vi¬
la elegida pels dirigents de i'organifzi-
ció sindica! per a qae tes masses cam¬
peroles paguin ratificar totes les ges¬
tions qae s'ban vingat realilzant bo i
fent pública declaració de qae les peti¬
cions formaladci pe! Comitè slgaifi-
qqen amb jastesa l'ansiosa aspiració
dels conreaadors d'ona especialitat,
font d'ingressoi per an sens fi d'activi¬
tats indaitrials i comercials de les nos¬
tres comarques.
L'enorme expectació qae ha desper¬
tat li convoca òria d'aqaesta Aiiemblsa
indica clarament qae engaany seran sa¬
perais iots ell records d'assistència a
aqaests actes sindicals, recordem l'As¬
semblea del 1935 a Mataró, ia dei 1934
a Pineda, ia dei 1933 a Vilassar de Mar,
en iei qaais eii prodactors acadiren en
massa a enfortir l'organització i a fer
púbiiqaes ics seves demandes. I és qae
ei lema paipilani qae omple l'ordre dei
dia de l'àcte d'Arenys de Mar és ia sa¬
pressió dels drets qae han vingai regint
des de l'any 1932 i qae en moltes oca¬
sioni bin estai saperlori al cost del
prodacte. Es delibera, en fi, per ana
qüeiiió de vida o mort econòmica de
les nostres terres■•f
Tots els pobles dei Maresme demoi-
cren is sevs eipecfació. Aval es demos¬
tra ia febril Impaciència amb l'acipare-
ment de tols els mitjans de trinsport.
Les sgèflcies d'salobaios scaben de
tompromeire lot el materiíi de les se¬
ves coiieres. Diamenge vinent al matf
les noilrei cirreterei seran ei prineipai
testimoni de !a grandesa de i'acie.
Diabi db Mataró sempre atent a to¬
ies les qüísUoni agrícoles ha cercat l'o¬
est ió d'ona entrevista amb el President
de la Secció de Prodacles Hortícoles
Primerenca de 1* U 3. A. de Catalanya
ÈOííenint on deis nosirea rcdic ors la
conv£f8tc?ó qae ír^nscríDim ioí ïegal :
—Son opUmtsia respecie í'endfgá-
ment dei problema de ia rxpor ació de
pa'a'a primerenc»?
—L'op imiarne ao m'ibandong mai.
SI vos Ixea amb la evident raó qae
acompanysn les nostres demandes, sl
vos fixen amb el conglomerat d'opinió
qae representem, sí vos fixen amb les
reperçassions qae la prosperitat agii-
cola iè en tots els aspectes econòmics,
no podren menys qae sentir també ei
noiire optimisme. Crec qae devem
ésser escoltáis i confio amb la solnció.
—No creien possible qae sorgeixin
dificaitats?
—Evident qae se'n poden presentar,
però cal reconèixer qae ia dificnltat
qae hl hi amb ia tribniació dels drets
d'entrada a Anglaterra és grandiosa 1
no comparable a cap altra dificnltaf.
Amb la exportació de patates hl vinen
milers i milers de treballadors, dóna
vida al comerç ! a la indúrirla. Un any
de VA'ori^ztció significa solcició det
problema de i'atar forçói, any de coni-
fracclons, de transaccions, de vida
prospera. ]a ningú crea en qae els pa¬
gesos gaarden els diners amagats dalt
de ia viga... En eanvi an any dolent...
No cal qae as ho expilqni. Vos mateix
ja haven vist els resailats de Ires anys
dolents: malestar, conflictes I misèria.
—Confien en qae hi hinrà molta gent
a i'Aisembiea d'Arenys de Mar?
—Indabtabiement. Aval és general¬
ment sentida l'idea dei compilmeni dei
denre per lois els prodactors qae ja
han comprovat les excei'lències de ia
associació. Precisament ei dissabte en¬
tre 7 i 8 dei vespre penso dlriglr-me per
radio a tots els eonpanya per a tenlr-ioi
ai corrent de les darreres noves i per a
comanIcar-IoB-bl tots els details preci¬
sos per t nnt bona organUzició.
—Hl assistiran personaiiiats?
—Com en totes les Assemblees de les
nostres entitats hs invitat personalment
al Oovern de la Gsneraiitat esperant
qae ens venrem honorats amb l'assli-
tència dei Conseller d'Agricnlinra. Pre¬
cisament el senyor Comorera ja va as-
iiitir a l'Assemblea qae eeiebràrem a
Pineda. En qnant a representació dei
Oovern de ia Repúblici avui surto cap
a Madrid per a continuar les gesllons i
En sufragi de l'ànima del senyor
Antoni Gasau i Coll
Q. A. C. S.
Administrador de la Confraria del Sant Crist de la Purfssima Sang
de la Basílica de Santa Maria
L'Administració de la difa Confraria farà celebrar tres misses, a
dos quarts de vuit, a les vuit i a dos quarts de nou, aquesta última
amb oferta, el dijous, dia 19 del corrent, a l'altar del Sant Crist de la
esmentada Basílica.
Mataró, 17 de març de 1936
espero poder itivllar ttmbé ai Minis¬
tre d'Agrlcaitura i al d'Iadúslria I Co¬
merç. L'assistència dels elements oficials
significa ja per nosaltres un dels mo¬
tius principals d'optimisme, perqaè es¬
tic stgQf que it impressió qae causarà
ia nostra Asiembiea serà Is de portar ei
convenciment de que demanem la so¬
lnció d'una cansa jasta.
Amb aquestes paraules del President
de ia Síccló, Pere Cabol i Puig, cionem
ia conversa.
I mentre esperem ei prop vinent dia¬
menge per a assistir a l'acte i fer-ne la
seva ressenya fem vols perqaè les ges¬
tions dels nostres prodactors es vegin




L'Assemblea començarà a les 10 en
punt dei mati. Les invitacions seran re-
partideí per tots els Sindicals Agrícoles
del Litoral. Oporínnamenl es comuni¬
carà el lloc d'Arenys de Mar en ei qual
es celebri rà.
O TIClE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions dei dia 17 de març 1936
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S'ban donat per enileslides les entre-
vlsiei per a ia proposició de nomi per
a conilituir Us Comissions de readmis¬
sió obrera, que hauran de compondre
elements obrers i patrons de ia clulat.
Dintre breus dies seran aprovades
les propoiieions del Conseller de Tre¬
ball de la Oeneraillat 1 sortiran ai But-
iieli Oficial els nomenaments.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telòfoa ZOQ
Les Comissions hiuran d'enScndre
en els casos qae es presentin en dif^
rcnJs oficis designils expressament i
cada una d'elles.
—La diada de Ssnt Jo¿ep pol ben
dir SC qae és ia dbda dels presents. No
hi ha casa sense pigún Josep o josepa.
Ei per això que en apropar-se aqaest
Sant, cada any La Cartuja de Sevilla lé
un gran assortit de regals a prcas mò*
dics sense desatendre, però, els de gait
més refinat.
Coniinuen les balades que fa ia gair-
dia manicipai per a netejar la elatat de
forasíers indesitjables.
De disiabte fins avui han estat expal
sats quatre esirangers I voit forastert,
vagabonds i indocumentats.
Ai Saló de i'Alcaidia ha esta! col·lo¬
cat un reiral de factual President de ii
Qeneraiifaf, senyor Liais Companys,
d'un iamany igual ai que ja hi hivií del
President Macià.
Demà passat, diada ds Sant Josep,
no es representarà La Passió a ia Sili
Cabanyes, puix aqaestea represenií-
ctons solament estan anancixdcs I íenea
lloc durant eia diumengcí de Qjírei-
ma.
En canvi ia companyia barcelonins
«Agrupació Artística Montero», qae i
ia nit actua per a i'Asiocitcfó dels jo-
leps, a lea cinc de la tarda posirà en
escena ia dciiciosa comèdia de Josep
M.* Pou «El diner» 1 ia comèdia «Can
de moro».




de les primeres marques
Sta. Teresa, 44 MATARÓ Telèfon 212
A ia Reunió dei Conseil execatia de
la Qeneralltal, celebrada dissable pas*
sal, s'aprovà un decret de Justícia I Drel
disposant que s'organlfzl una Junta ar*
bitrai amb jurisdiceló ala partiii jadi*
ciaii Mataró-Arenys de Mar.
Ai Saló de Sessions dei Depariatnenl
d'Economia i Agrlcuitura de ia Oencra*
liiat es va reunir ei Conseil Superior de
la Cooperació. Entre eis acords adop'
lats bi ha el d'accedir a finsiància dife*
lòria dtl Sindicat Agrícola de Mataró i
Litoral.
Ei Butiieií Oficial de ia Oeneralliai de
Catalunya, pubilca una circular del de*
parlament de Governació (Direcció Oe*
neral d'Administració Locai). fiaant on
termini de cinc dies per a que eis AjoS'
laments que han nomenat com a lecrB*
tarii persones que no reaneiscA ^
condicions legals corresponentii dD*
posin el seu eessament en el càrrec
procedeixin al nomenament de ectfcr
tari inierf.
DIARI DE MATARÓ 3








L'oberfura de les Corts
de Madtid
El resultat de les votacions
Madrid, 16.—A les qaaire en punt
comença It sessió de la Cambra. Presi¬
deix il mesa d'edat el dlpatat de «Re¬
novación Eipiñoía» senyor Carrtnzt.
El troba desert el banc blaa.
El lenyor Urlbe, secrelari, dóna lec-
Inrai les diiposicions reglimenlàrlei
refirenis a l'elecció de ta mesa.
El President anuncia que, segons de¬
termina el Reglament, hom va a efec-
inir l'elecció de president de la Cim-
bri.
El reinltat de la votació és el que le-
goeix:
Senyor Dídac Mat ínrz Barrio, 386
vols; lenyor Oiietà Albornez, 1; en
blanc, 8, Han votat 397 diputats.
, Fs elegit president interí de la Cam¬
bra el senyor Dídac Martine z Barrio.
El senyor Cirranzt anuncia que van
a elegir-se ela ires více presidenfs. Tor¬
ni I formar-se la cua per a l'emissió
del vol pel mateix sistema de paperetes.
Li vo'icló dóna ei següent résultat:
Jlménrz Asua, iociaüsta, 249 voir; Can¬
di Sánchez Albornoz, Esquerra Repu¬
blicana, 204; Càndid Ctsanuevp, Ceda,
130; Josep Rondo Gil, cenirieta, 95;
Dolors Ibarrurl, comoniiia, 20.
Queden proclamats vlce-presidents
A. C. I,
bona ocasió per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Caries III
(antic camp de ITlurc) des de
BWQUANTa cèntims el pam
Màximes facilitats de pagament




^®»n,54 MATARÓ Telèfon 321
a tota mena d'operacions en
inimobles, interessa recordar
'-liiliiiia la [oBititiatií inalilMrla
Es garantia absoluta de formalitat
primer, segon, tercer 1 quart de la Cam¬
bra, els senyors Jiménez de Asna, Sán¬
chez Albornez, Casanueva i Rosado.
Han pres part en la voiacló 317 di-
puiats.
A continuació es verifica, pel mateix
ilstemi, la voiacló per a elegir els qua¬
tre secretaris.
Resulten elegits secretaris els se¬
güents senyors: Primer, senyor Fernán¬
dez de Labandera, 218 voti, d'Unió Re¬
publicana; secretari segon, senyor Ro¬
dolf Llopls, sociallita, 202 vota; tercer,
lenyor Dlmas de Madarlaga, de la Ce¬
da, 158 vois, 1 quart, senyor Josep Tra-
bal, de l'Esquerra, 145.
El senyor Martínez Barrio, en un dis¬
curs, exhortà els diputáis a comportar¬
se amb la máxima correcció. Acabà
dient que cal respectar loihom, puix
que aquell que no respecta els altres
démolira que no sap respectar-se a si
mateix.
El Consell de ministres
d'ahir
Dues versions
Pia comunica a «La Veu>:
«Al msif es celebrà Consell de Minis¬
tres, i hi ha dues versions de la causa
d'aquest Inesperat Consell. Hi bi, pri¬
mer, la versió que s'ba celebrat per a
donar instruccions supiemenlàries al
senyor Barcia, que representa Espanya
en ei Consell de ia Lliga de Nacions
que actualment es celebra a Londres. HI
ha també l'altra versió que aquest Con¬
sell ha estat motivat per la situació que
presenta ia qüestió social a la provincia
de Jaén.
L'o;dre públic s'emboüct.»
El càrrec de conseller de la
Generalitat i el de diputat a
Corts
Criteri dispar
En la seva crònica de Barcelona, Cos¬
ta I Deu escriu:
«Ha estat observat que cap dels con-
ieiiers de la Generalitat, tots ells dipu¬
tats a Corts, no han sortit cap a Madrid,
amb tol i haver-bo fet la quasi totalitat
dels diputats per Catalunya. Aquest fet
ba quedat interpretat en el sentit que
per part dels homes que dirigeixen la
políüca catalana segueix predominant
el criteri d'assolir la compalibliitat dels
càrrecs de consellers i diputat a Corls,
criteri que no comparteixen, ni de lluny,
ia majoria dels homes de i'Esqaerrt,
sobretot aquells que, presumint la poi-
sibtiitst que siguns consellers optessin
per l'acta de diputat, ja es veien regen¬





La Passió i Mort de Nostre
Senyor Jesucrist en el Casal
Popular i de la Catequística
Pocs cfpectscles podrem presenciar
els vilissarencs que entrin tan profun¬
dament fins els llocs més recòndits de
l'ànima, poques vrgtdes podrem sentir
batre el nostre cor al compàs de les In¬
nombrables emocions com les que sen¬
tíem els que hem tingut el goig de veu¬
re represeniïda la Passió I Mort de
Nostre Senyor JcEucrisf.
Cor, ànima, esperit, tots els senll-
menti es remouen profundament, sen¬
siblement al contemplar amb tota la de¬
voció, la evocació sorprenent I colpi¬
dora del Divf Drama del Gòlgota.
Aquesta meraveilois manifeitscló d'un
senilment religiós fa que lots els cors
dels creienis en les doctrines de Jeiú*,
del Diví Mestre, sentin créixer la fe,
l'amor i l'esperança en elles.
I és que el Caial Popular, realüzant
un formidable esforç econòmic, artístic,
tècnic, ba volgut que els vllassarencs |
gaudíssim uns Instints en contemplar |
la Piismació commovedora de la vida
exemp'ar de Jei úi I aquest magne es¬
forç s'ha vist coronat amb un èxit es-
cUünf en acudir el públic conlinua-
menl a emplentr l'eipafosa sala d'es¬
pectacles.
En l'acte primer, Jetúi i la Samarita¬
na, ens reviuen el diàleg místic que sos¬
tenen ei qual acaba amb la conversió
de la Samaritana a les doctrines plenes
d'amor de Jesús. Els personatges encar¬
nats pel senyor Margóles i la senyoreta
Broquetas, refpectivament, compleixen
ei seu ccmèi d'una manera ten precisa
i concisa que fa segu r darrera d'ells to¬
ta l'atenció del públic. 1 és que en cada
acte, la gent es sent méi Íntimament lli¬
gada en seguir pas a pas, sense que
l'escapi ni un sol mot, amb una atenció
I devoció, el procés de l'obra. El gust
arifstic en la dscorscló 1 els efectes d'il-




cara més, 1 que l'espectador es sentf
subjugat al contemplar el desenvolupa¬
ment.
En el quadre tercer, en el comiat de
Jesús amb la seva Santíssima Mare, et
via diàleg que sostenen, un diàleg ple
de dolor, d'amargor, veiérem com
molls espectadors sangíolaven en oir
els precs de Maria i en les raonadeí ob¬
jeccions que Jesús argumentava.
¿1 què direm de les visions plàstiques
en els quadres del Sant Sopar, Carrer
d'Amargura i Calvari? Tot éi una me¬
ravelli. Llàstima que l'escenari, de pro¬
porcions diminativei per a escenes en
que hi begin d'intervenir multituds, feia
que aquelles [no es poguessin [moure
lliurement, en quin cas la visió hauria
augmentat notablement i l'efecle hauria
tingui més emotivlvliat.
Ricard Oller, en el paper de Judes, 1
Manuel Ventura cn el de Ponç Pilal
realitzen la tasca més formidable. El
primer encarna petfecfament ai triïdor,
al malvat; la gesta, l'expressió, troben
en Oller l'iníèrpret adequat. El senyor
Ventura, en el pilat flic d'esperit, que
paulaiinament va cedint a les amenaces
dels farlízeui que II demanen que Jesús
signi crucificat, ha contribuït a que l'es-
eena tingui una reaiiiat que és difícil de
superar.
Maria Oi! i Btigracla Masramon en
Verge Maria i Maria Magdalena són Ica
actrius que subjuguen, que porien l'à¬
nim de l'espectador a sentir emocions
InsospUades.
En fl, tots els elements eonirlbueixen
amb et seu esforç, dificilment supera¬
ble, a que l'obra correspongui a l'es-
peclscló que havia desvetllat. L'elenc
teatral s'ha fet mereixedor de la con¬
fiança que el Casal tenia en ell diposi¬
tada.
L'obra, els escollits números de cant,
la fastuosa preientacló, els lorprenenta
efeclei de llum quedaran per molt de
temps en el record dels vilaisarencs.
Vatllerià Pujol
Paper Carbó especial
de 15 a 20 còpies perfectes,
solament la marca
De venda a totes les llibreries
lliiiu pil I llisities ii il Pell i TiatllDIl! dli If. Till «Dr.OinÂa
Tracíamenl ràpit 1 no cperatorl de les almorranea (morenes)
Careció de les «úlceres (Uanaes) de les cames» — To:» el» dlmecrsa 1 dlainra-
fc», de il a 1 : - : CAKRSB DB SANTA TBRBSA. 50 : - : MATARÓ
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Totes les misses que es celebraran,demà dimecres, dia 18, de sAsa onze a la Capella de la Marc
de Déu dels Dolors de la Basílica Barroquial de Sta. Maria d'aquesta ciutat i totes les que es cele¬
braran a l'església parroquial de St. Antoni de Vilamajor, seran en sufragi de l'ànima del senyor
Salvador üadd I Plbernal
amb motiu de cumplir se el PRIMER ANIVERSARI de la seva mort, ocorreguda el dia 18 de març
del 1935, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S. =
Els seus afligits: esposa, fills, fill polític, néts, germans, cunyats i cunyades, nebots, co¬
sins, família tota i la senyoreta Montserrat Graupera, en recordar als amics i coneguts tan sensi¬
ble pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima del finat i es serveixin assistir a alguna de
les misses, acte de caritat pel qual els quedaran molt agraïts.
LES MISSES QUE ES CELEBRARAN A DOS QUARTS D'ONZE I ONZE
SERAN AMB OFERTA
No ES CONVIDA PARTICULARMENT Mataró, 17 dc març del 1936
NOTES DE LÂ COHIÀRCA
Arenys de Munt
Teatre. — La secció dramàiica del
Orap «Sant Maní 220» de la F. J. C. va
posar abans d'ahir en escena el drama
en 1res actes d'Cn Manuel Qomls 1 Sen*
tía «L'aligot del Castell». Els aficionats .
que componen la referida secció, en .
tragueren tot el partit possible i varen i
entusiasmar la coacorrèncla que om¬
plia la sala, de la qual arrencaren mul¬
tiples aplaudiments. Per acabar es posà
en escena «Un malalt Imaginari».
Malgrat
L'exportació de patata primerenca.—
Regna entre els agricoUors de la vila
gran expectació degut a la propera
campanya d'exportació de patates prl<
merenquea, 1 eiperen per dit motiu que
el Govern de la República junt amb et
d'Anglaterra, sabran arranjar deguda¬
ment les dificultats que fa alguns anys
sorgeixen inesperadamenl i que difi
cuiten en gran manera la situació eco
nòmica agtícola, que aciuiimeni es tro¬
ba molt compromesa.
Homes i Joves!
Recordeu-vos que les nos¬
tres Lligues Parroquials de
Perseverança organitzen per




a la casa del Sagrat Cor de
Vallvidrera. Assistiu-hi de¬
sitjosos de poder trobar-hi la
VERITAT i la VIDA
Pensió mínima 40 ptes. Tot confort
INSCRIPCIONS:
A les Cases Rectorals de Santa
»
Maria i Sant Josep i a les Lligues
— — — respectives — — —




Prosieguint en It ttscí de donsr II
efectivitat t les normes senyalades per t
el Reglament, tant en el que fa referèn¬
cia a les aciivitiis pessebristes pròpia¬
ment dites, com en iea de Calvari?,
aquesta Associació té el gust de convi¬
dar a sòcia i aimpaíifzints a It conatruc-
c'ó de quadres represenltlius de la
PaisIÓ t quin efccie espera II seran fa¬
cilitades les dades, bores de visita, do¬
micilis, lema, etc., per tal ds poder-les
publictr amb It deguda tnliciptcló.
Lt duració d'aquestes exhibicions se¬
rà des del dia 29 del corrent març fins
ai 12 d'abril I les inicripcloni deuran
ésser comunicades ai nostre estafge so¬









U. E. Arenys (Reserva), 1
lluro (amateur), 4
Per fi, després d'una suipenifó, es
celebrà aquest partit el diumenge pas¬
sat en el nou terreny dels locals, partit
que era esperat amb marcit interèr,
perquè eren encira molls els que recor¬
daven I últim que celebraren els matei¬
xos equipa a l'anilc camp el dia 1 de
aefembre del patsai any, i que fou un
dels méi competlts que s'han presen¬
ciat jugant l'equip amateur de i lluro, i
que finalitzà amb la vic òria mínima de
aquest per 3 a 2,
En el partit del diumenge, els Ha¬
renes donint-se compte del difícil ene¬
mic que tenien enfront des del primer
moment posaren tol l'eniusiasme en la
lluita que feu que el joc no decaigués
ni un sol instant, puix si perillosos eren
els atacs d'uns, no menys ho eren els
dels altres, i així tranicorregué tot el
temps reglamentari amb perills conil-
nua en ambdues portes, que si bé és
veritat que guanyà l'amateur per un re¬
sultat clar, no cal pensar que fos fàcil
ni molt menys, sinó que fou fruit d'un
millor joc I més decisió en el tir a gol, i
en honor a la veritat encara tingueren
desgràcia, perquè algunes püoiee tocs-
ren al pal, quan el porter estava batut.
Els començaments foren favorables
als locals que dominaren amb intensi¬
tat, però no marcaren. Els primers en
fer-ho foren ela arenyencs en un centre-
xut de Luque que Oliver desvià ama¬
tent d'una capcinadi. No trigà gaire l'a¬
mateur a empatar per mitjà de Morros
remstint una còrner treta per Torres.
Tornaren a marcar poc després els lo¬
cals en xutar Arañó seme preparació
una centrada rasa de Bach.
A la segona part el domini fou pro¬
nunciat a favor dels Harenes els quals,
més atents que els arenyencs davant la
porta, consolidaren la viclòria amb dos
gols més, marcats per Terra, de free-klk
I Morros, d'un xut a l'angle.
A les ordres del senyor Canet, qoe
estigué Imparcial, els equips foren els
següents:
Arenys: Ramentol, Solà, Cabria, Cas¬
tillo, Rodríguez, Saurl, Luque, Claria¬
na, Oliver, José I Debrai.
Haro: Thos, Francài, Anglada, Pache¬
co, Calafell, Terra, Bach, Morros, Ara¬
ñó, Pérez I Torres.—A/w.
M Li fa falta pintura?
^ La vol de qualitat
1 a bon preu?
E
CUBA, 58 N
AMADEU VIVES, 1 T
Escacs
Activitats de la S. E. P.JA.
Lu Pcnys «Obertura» de Birceions,
en col'iiboració amb la S. E. P. A. hiR
organi zat un concurs de solaelons de
problemes dc dues jugades.
Inscriviu vos promple a la S. E. P. A
per a poder prendre part en sqaeit
concurs que promet ésser Interessinifi-
Sim.
S'esiablelxen dos premis en meiàl'lie
de 25 i 15 ptes.
—El notable compositor eatslà de fi¬
nals anístici, J. Mtndil, associat a la S.
E. P. A.i acaba d'ésser distingit a Saè-
cli amb un segon premi.
—En el concurs mondial de sola¬
elons que es celebra cada any i en ei |
qual prenen pari jiotes les nacions del






Dlmecrei:lSant CIrl', blibc dejeraw*
iem, dr. I cf, I el beat Salvador d'Horls.
(Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Anna es
sufragi dels difunts de la família Fll¿
(a. C. s.). Malí, a dos quarts de 7, expO'
sició del Santíssim; a les 10, oSci so*
lemne. Vespre, a les 7, TrIsagI, Complc*
tes, benedicció I reserva.
Basilica parroquial de Santa Mat^
Tots els dies feiners missa cada mi4> í
hora, des de dos quarts de 0 a les I*
última a les 11. Al matí, a les 7, mcdll»*
cló; a dos quarts de 8, mes de Sinl J®' j
sep; a les 9, mlsia convenlnsl cmI«4I'
Vespre, a les 7, rosari, Via-Cracis I vit*
de Sant Josep.
Demà al vespre, confessions çtt
ser vigília de fesia. j
Parròquia de SantJoan l Sanijtt*^'
Tota els dies feiners, misss ctds »«'
ja hora, de dos quarts de 7 s I®*
Continua el mes de Ssnt Josep, do''®
la primera missa i la de les 8.
Església de Santa Anna de PP'
colapís.—Tois els dies, misses csdi « j
ja hora, des de dos qaarlsjde sH
dos quarts de nou. A les sel,
exercici del mes de Sani Josep.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ. 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'5Q0'—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lletda, Tarragona, Balagaer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de QuS'
rali, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursais ! agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions d«
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'aceeptacló, etc., ele.
diari de mataró 5
1880 « 1936
Més de mig segle de renom i una
tècnica depurada i moderna al ser='
vei de la indústria licorera avalen
el prestigi de la nostra Marca.
LICOR QUINA MOMO
Informació del dia
iâCilUada per i'Agftscla pe? ca»ler#®«le» «eíetòMl^e»
Barcelona
J/X) tarda
Servei Meteorològic de Catalunyi
Eilit del teœpa a Caiaianya a iei
vail hores:
Al Gironè 51 des de Bsges i Penedès
ins sis plans de Lleida hi hi moUea
boires, per ics cotnfirqaes de la cosla el
leoips és caliijós i el cel està mig núvol;
i pel Nord de Lleida 1 lot el PIreneo, el
celeslà compieiament serè. Els venti
en general són fl jlxoa 1 les tempsratn*
rei hsn eiperlmeniat on Ueager des*
ceni.
Lei mínimes d'aval han estai de 6
gnas rola zero a l'Esíangcn'o, 5 graai
soi» z'.ro a Ranîol i 4 graas també sola
zero aNúrla on hl ha nn espessor de
nea de 60 cenií netrer.
Notes de la Generalitat
Ei Presiden! de Sa Generaliial aval no
hi rebat els periodistes. El secretari del
senyor Companys he notlicat qae el
President no tenia rei noticlable, afe¬
gint qae el senyor Companya tenia
molia feina.
El conseller de Finances ha facilitat
ona nota en la qaai dia qae rebri el pú¬
blic qae previtmen) hagi eaiat convocat
lots els dimarts l divendres d'onze a
nni, i els dipoieti i les altres personaU-
tali seran rebats els dimecres i diven¬
dres a la mateiat bon. Ei senyor Este¬
ve ha nomenat secretaris als senyors
fredcrlc Rthoia i Qermà Obiols.
Elcosselier de Treball ha rebat la
«omissió de la melai'iúrgla, tractant de
iei diferències exlitenls amb motia de
í'spllcació de la setmana de les 44 ho¬
res.
El conseller d'Economia I Agrlealla-
« ha rebat la visita de comissions re-
Srescntatlves dinstitali Socials, Coope-
«•lives i altres. També ha rebat la vliiia
■d'eicments bladers, del senyor Coll i
tlachld'ana comissió d'ex-agents de
policia de la Generalitat.
Aqncsl matí s'ha reonll el ple del Co-
de Contractació del Blat per a
^«•clirdela qüestió bladera qne tant•iccia a Catalanya.
quaranta quatre hores« la indústriametal·lúrgica
Mueit matí l'ht celebrat a les oBcl-
de Treball nua reunió de patrons i^
®elal·lúrglc8 per a tractar del
pagament de les qaalre hores de més
treballades cada setmana des de qae
foa derogada la setma de 44 hores.
Miqael Badia amnistiat
Per la secció primera de l'Aadlèncií
ban estat aplicats els beneficis de l'am
nisiia a i'ex-ctp de policia de li Gsne-
rallla*, senyor M'qaei Badia, pel samarl
qae ss 11 seguia per insatts al fiscal se*
nyor Sancho.
Desgràcia
Un extractor dels qae treballen ai
port ha agafat aquest ma'i a ana crialo-




Segons informe del Jutjat número 5,
eia desperfeciei caasafi en l'intent d'in-
dl del Centre TradiclonaUita ei valo¬
ren en 85 pessetes.
Sabotatge
A primeres hores d'aqaest maíí ans
individaa ban entrat en el forn del car¬
rer de Teaiat, 93,1 ban deitrosiat com¬
pieiament ela mostradors i laalells.
Notes de la Delegació
d'Ordre públic
Sego as noia faciiitida prr la delega¬
ció d'ordre públic a Terrassa s'han de¬
clarat en vaga de briços caigáis els
obrers del ram de conitraccló, per ha¬
ver estat acomiídtf el president del Sin¬
dicat del Ram de Constracció.
A la Universitat dos eiiudiants ban
arribst i les mani discatínt sobre polí¬
tica. Per aquesi motiu s'han prodaïi al-
guns incidents que no ban tingat im¬
portància per la ràpida intervenció del
senyor Rector de la Universitat.
Intent d'atracament
A primeres hores d'aqaesta tarda dos
deaconegati ban Intentat realifzar nn
atracament a an comerç del carrer de
la Princesa, no podent-boa consegalr
per haver estat descobert l'intent. Entre
els atracadors i la força pública hi ha
hignt on via tiroteig. Sembla qne ban




L'obertura de les Corts
Comentaris
L'oberíara del tercer Parlament de la
República és comentada per la premsa
segons la ideologia dels diaris.
Les dretes manifesten el ien desig de
coi.è xer el desenroillamen) de la seva
actaació, concedínt-ii an marge de ccè-
dit. <EI Debate» diu qae és hora de res
ponsabiiiiats per a tots.
La premsa moderada senyala qae és
l úaic esmí per a ta resolació dels pro¬
blemes qae ac'ualment Imperen a Es¬
panya i en el qae ha posat toies les se¬
ves esperances ei poble per ai,'prompte
restabliment de la pia pública.
Eis periòdics de tendència esqaerrfs-
ta manifesten la seva confiança de que
el noa Parlament sabrà complir estric¬
tament ei programa popular, sense de¬
fraudar al p-.ij, qae té pòiades en ell
totes les seves mires per a l'esdeveni¬
dor.
Tothom dintre la legalitat
En ell cercles polítics s'afirmava la
passada nit qae en el curs d'ana pròxi¬
ma sessió dei Congrés seria presentat
un projecte de llei, segons el qual se¬
rien declarades ii'legais les mi'ícles fei¬
xistes.
Les lluites polítiques
Quatre morts i nombrosos ferits
JUMILLA.—S'bin produït nons dis¬
turbis. Els feixistes en ei cars d'ana ba¬
ralla amb ell membres del Front Popu¬
lar mataren on membre d'aqaest úl¬
tim grup. Ha estat demanada !a [deten¬
ció Immediata dels feixistes, el qae foa
feta. Poc després els feixistes foren po¬
sats de nou en llibertat, provocant altra
vegada pertorbacions en les quais dos
feixistes foren morts.
Poc després en ona altra topada en¬
tre feixistes i membres del front popn-
lar caigué mort altre membre d'aqaest
últim grap.






Ei President de la República ha re¬
bat en aadlèncla, entre altres, als se¬
nyora CarabUs, Fernández Oiiorio,
Bolívar, Coracbin 1 l'aviador civil, se¬
nyor Rlcbl.
El cap de! Govern
El cap del Govern ba passat fot el
msT al sen despatx de la Prtildèncla
treballant. El senyor Aziñi ha (et dir
als periodis'ei que no tenia cap noticia
per a eomanicar.
Ai ministeri d'Instrucció
Han visitat al senyor Marcel·lí Do¬
mingo, els senyors González Peña I
Carrasco Formigaera, entre altres.
Manifestacions del ministre
de Governació
El miniatre de Governació en rebre
eia periodistes ba donat compte dels
incidents ocorregais ahir i aval.
Hi dit qae a Castillo de los Oaar-
dias, 100 obrers qae treballaven • nneí
mines el fancionament de les qaali ei-
fà laspès per haver (et inipensló de pa¬
gaments ia Companyia explotadora, se
n'han apoderat per a explotar-Ies pel
seu compte. L'impressió és qae fracas¬
saran.
A Oi/iedo i'bi declarat la vaga gene¬
ral del ram de constracció. Per ara bl
ha Iranqall·lilai.
A Fez de Mocin s'bi registrat ns
atemptat de caràcter social. Un obrer
hi agredit a an altre pet qüestions de
treball. L'agreisor ba esta; deiingnt.
A Baena, ahir a les set de la farda, na
obrer agredí al patró Francesc Prada,
matant- lo.
A Viilamayor de Calatrava regna cer¬
ta agitació entre els obrers. La guàrdia
civil ba tingut d'Intervenir restablint
l'ordre.
A Bedalona, 1.30p obrera metal'lúr-
glca B'ban declarat en vaga de braços
calguti. Hi ba tranquil·litat.
A Ayamonie, a conieqüènela deia
crisi pesquera, es troben en ima litna-
eió angoixosa nni 4.000 obrers. No
i'ba autori ztl l'enirada de la lardimi
portogueia.
A Santa Cruz de Mudlla nn grop de
revoUoioi ba intentat assaltar nn coit>
vent. La Guàrdia civil ho ha impedit.
El senyor Amói Salvador hi dll que
6
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lempre qae l'intentavt prodair altean
lamall la força pública procarava ta¬
llar ela Intents salvant els llocs amena¬
çats.
El president del Parlament
reuneix els caps de minoria
Sota la presidència del senyor Martí»
atz Barrio en ana secció del Congrés
i'btn reanit els caps de minoria, per a
iractar de la constifació de les Comis¬
sions d'actes 1 d'incompatlbliltali. Ei
Oovern es reserva 14 lloes per la Co¬
missió d'actes 1 6 per la d'incompatibl-
lllats, deixant set 1 tres llocs, respectiva¬
ment per les minories.
Distribució dels llocs de les mino¬
ries al Saló de Sessions del Congrés
Ha estat feta ana nova distribacló
dels llocs qae ocaparan les diferents
minories al Saló de Sessions del Con¬
grés.
El lloc qae ocupaven els socialistes
serà ocupat pel diputats de la CEDA,
deixant els penúltims bancs per «Re¬
novación Espi ñola», I els últims pels
tradicionalistes.
Ei costat esquerra de la CEDA serà
ocupat pels conservadors, agraris. Lli¬
ga 1 centristes. A l'altre costat o sigut
sota el rellotge s'hi asseuran els dipu¬
tats de l'Esquerra, comunistes I socia¬
listes.
Biblioteques Publiques
De la Societat IRIS (Melciot de Pn-
lau,25): Oberta els dies feiners <Ul dl
lluns al dtvendrest de 7 a 10 de la níii
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves
pre.
De la Societat ATENEU {Melciot dí
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 e
10 de la nit: dissabtes de 4 a 7 de le
tarda lde9 a II de la nit l diumengu
i dies festius, de II al del matí l de I
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Día
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati l de dos quarts de ós
(U>s quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l fesñus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA^
TERNITA T (BeatOriol,221Cuba, 47)i
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a Id
del vespre, I els dissabtes, de4 a 6 d
la tarda.
Diari de Mataró
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Corredor oficial de Cotnerf
Molnf, 18-Mataró-Ttléloa 294
Mores de despatx: Ds 10 a I ásdaf
Dissabtes, â$ 10 a I
Intervé subserlpciens a emlastoiss
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efeetes. Llcgl<
timacló msreantili, de contracter
Secció flnancitri
CoUtneloni de ■•rcelonadel dit d'avui
faellltadei pet corredor de Comerf da
âqaeiti plifa, M.Villmi)or»aoles. 11^
BORSâ
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yisras csi ^ « > • 36'45
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és el telèfon de
ROS
Agent Matricniit'
amb el quai us donarà tota classe de
facllliats 1 deiails relacionals amb com.
pra I venda de finques rústegues i Qf.^
banes, establiments mercsntlls I de tot»
classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarla
per posar-voB en contacte amb el!, o be-
de 12 a 2 o de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ca¬
llao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Sant
Antoni clau en mi, 3 Lepint, 3:
Oravina, 1 Esplanada, 2 RIers, 1 Mo¬
las, 1 Camineí, 2 Wifredo, 1 Isern, l
Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant Joa¬
quim, 1 Cubs, 1 lluro clau en mi, 2'
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clau en ma vi-
rles al Poble Sec, Argentona, CaldetesI
Llavaneres, fo es a bon prec.
Vàries cénlef, vlnyas i solars I 3 tria-
passos voltant a la pl«ç« de Cuba i n-
ris méi en el centre ds la població, {
casa carrer Meíèndez clau en mi.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol»
tant la pleça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró. Inclús una Coniterli, t
preus reduïts.
Altra oportunitat: es ven una Inct
amb 36 quarteres de terra, 14.000 pint
i alzines, dues mines d'aigua I ires íift-
relxos 1 arbres truHers de regadiu i
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
construcció moderna amb gara'g i ci·^
iefacció central. Avinguda MoniserrtI,
50.000 pessetes, amb f&cilltati de pigi»
ment, Barcelona.
Serietat I reserva en totes les opers*
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12^a 21 de 7
a 8. Telèfon 429.
Sant Josep
lEl millor obsequi!!
Una Estilogràfica
ImpremíaMmcrva
Barcelona, 15 Telèfon
